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Donillas 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Ovoide o esfero-cónica. Contorno levemente irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente amplia, profunda, con chapa ruginosa en el fondo. Bordes 
levemente ondulados y con un lado semi-plano. Pedúnculo: Largo, fino, ensanchado en sus extremos, 
curvado, leñoso y rojizo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda, comprimida y levemente fruncida. Bordes suavemente 
ondulados. Ojo: Pequeño, cerrado. Sépalos cortos, triangulares, con puntas vueltas hacia fuera, grises y 
tomentosos. 
 
Piel: Fina. Color: Amarillo limón. Chapa rojo cobrizo en zona de insolación más o menos amplia, con suaves 
pinceladas ciclamen. Punteado uniforme, ruginoso y visible, pero pequeño. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, triangular. Estambres situados por la mitad. Pistilo verdoso y débil. 
 
Corazón: Centrado, con ausencia de las líneas que lo enmarcan. Eje abierto. Celdas alargadas, rayadas de 
blanco o levemente lanosas. 
 
Semillas: Medianamente pequeñas, puntiagudas, con un costado aplanado. 
 
Carne: Color crema a amarillo, con fibras verdosas. Jugosa. Sabor: Marcadamente acidulado. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
